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З часу вызвалення беларускіх земляў прайшло больш 70–ці гадоў, аднак не ўсе пытанні гісто-
рыі вайны дастаткова распрацаваны ў гісторыяграфіі. Адным з іх з‘яўляецца вывучэнне дзейнасці 
праваслаўных святароў падчас карных аперацый нацыстаў па знішчэнні партызан і мірнага 
насельніцтва. Вядома, што пераважная большасць праваслаўнага духавенства не падтрымала аку-
пацыйны рэжым і дапамагала партызанам у барацьбе супраць акупантаў, ахвяруючы нават улас-
ным жыццѐм. Адной з такіх асоб з‘яўляецца настаяцель царквы Пакрова Прасвятой Багародзіцы ў 
вѐсцы Хорастава (уваходзіла ў былую Пінскую вобласць) свяшчэннік Іаан Сямѐнавіч Лойка. 
І.С. Лойка нарадзіўся 1 студзеня 1885 года непадалѐку ад Мінска, у невялікім старажытным гарад-
ку Заслаўль. У 1905 годзе ѐн паспяхова здае экзамен пры Мінскай кансісторыі, атрымлівае званне 
псаломшчыка і накіроўваецца ў храм Пакрова Прасвятой Багародзіцы ў вѐску Хорастава. Тут у 
агульнай колькасці святар Іаан праслужыў каля 30–ці гадоў. 
Трывожныя падзеі на Палессе прынѐс жнівень 1914 года – пачалася  Першая сусветная вайна. 
Шмат мужчын прыхаджан прызыўнога ўзросту, благаслаўлѐныя на ратныя подзвігі святарамі 
царквы Пакрова Прасвятой Багародзіцы, былі закліканы на фронт. Акрамя таго ва ўсіх царквах 
мазырскага павета, у які ўваходзіла тады хорастаўская Пакроўская царква, быў прачытаны мале-
бен, у якім прапаведвалася аб‘яднанне ўсіх слаѐў грамадства вакол самадзяржаўя, прапаганда-
валіся ідэі грамадзянскай згоды ў імя абароны Айчыны. У дадзеным малебне зазначалася, што 
―…яшчэ ніколі так не аб‘ядноўваліся ў нас цар, правадыры і народ, як у сѐнняшні час. Цяпер ва 
ўсіх, ад цара да прасталюдзіна, толькі адна думка і адзінае жаданне: давесці вайну да пераможнага 
канца, канчаткова зламаць нахабнага ворага і гэтым надоўга забяспечыць мір і сабе, і ўсяму свету‖ 
[1]. Таксама, вядома, што Пакроўская царква прымала ўдзел у зборы ахвяраванняў на карысць 
расійскай арміі. У сувязі з чым яна далучылася да вазвання епіскапа Мінска–Тураўскага Мітрафа-
на (Краснапольскага), які напачатку 1915 года заклікаў праваслаўнае духавенства і паству ―…з 
ахвотай і радасцю несці свае ахвяраванні на справу добрапрыстойную і святую‖ [2]. І ва ўсіх 
вышэй пералічаных мерапрыемствах самы актыўны ўдзел прымаў псаломшчык хорастаўскай 
царквы І.С. Лойка. 
Вялікая Айчынная вайна застала царкоўнае жыццѐ ў істотным заняпадзе. Многія божыя храмы 
былі зачыненыя, некаторыя спаленыя, разбураныя, альбо пераробленыя і прыстасаваныя пад скла-
ды, канюшні, архівы, а таксама пад розныя забаўляльна–гульнявыя установы. Значная частка свя-
тароў, у тым ліку і праваслаўнай канфесіі, была рэпрэсіраваная. Аднак горыч аб перанесеных 
рэпрэсіях у адносінах да духавенства з боку савецкай улады не засланіла свядомасць агульнай 
бяды, якая прыйшла на беларускую зямлю з пачатку нацысцкай акупацыі. Народ не прыняў ―нова-
га фашысцкага парадку‖ і падняўся на барацьбу. Разам з народам зрабілі крок у гэтым накірунку і 
шматлікія прадстаўнікі ў першую чаргу праваслаўнага духавенства, у тым ліку і бацюшка Іаан. А з 
амвона хорастаўскай царквы Прасвятой Багародзіцы працягвалі гучаць малебны ―Аб краіне 
нашай, уладзе і войску яе Госпаду памолімся‖. Аб станоўчых якасцях характара бацюшкі Іаана, 
яго глыбокай веры і адданасці Богу і царкоўнай службе ѐсць успаміны занатаваныя яго хрэснікам, 
кандыдатам багаслоўя П.К. Раінай: ―Саслужнік і сябар майго бацькі, мой хросны, чалавек глыбока 






заўсѐды спакойны. Яго набажэнствы як у перапоўненым храме падчас службы, так і з адным пса-
ломшчыкам альбо матушкай Вольгай на клірасе заўсѐды былі поўныя веры і руплівасці‖ [3, с. 35]. 
Набліжаўся 1943 год, які войдзе ў гісторыю як пераломны ў ходзе Вялікай Айчыннай і Другой Су-
светнай войн. У гэты час атрымала шырокае распаўсюджанне сярод беларускага насельніцтва і 
партызан дастаўленае ў лістоўках з ―Вялікай Зямлі‖ перадкаляднае пасланне ад 13 снежня 1942 
года Патрыяршага Сергія, які звяртаючыся да насельніцтва на захопленых ворагам землях, пісаў: 
―Удзельнік партызанскай вайны – не толькі той, хто са зброяй у руках нападае на варожыя атрады, 
але і той, хто пастаўляе партызанам хлеб; хто хавае іх ад здраднікаў і шпіѐнаў, хто ўхажвае за па-
раненымі. Не давайце ворагу адчуваць сябе гаспадаром на вашай зямлі. Хай тыл для яго будзе не 
лепш фронту. Такім чынам, будзьце адважнымі, стойце мужна і непахісна, абараняючы веру і год-
насць, і верце ў выратаванне Госпада‖ [4]. На сваім чарговым богаслужэнні напрыканцы 1942 года 
бацюшка Іаан не толькі зачытаў перад усімі прыхаджанамі вышэйадзначанае пасланне, але і пры-
людна благаславіў сваіх сыноў Уладзіміра, Леаніда і Юрыя перад адыходам іх у партызанскі 
атрад: ―Мая зброя на ворагаў Крыж Святы, а вы будзьце  Богам захоўваемыя і сумленна служыце 
Бацькаўшчыне‖ [5, с.192]. У выніку бяручы прыклад з сыноў свяшчэнніка, і улічваючы яго заклік, 
уся мясцовая моладзь, апасаючыся вывазу акупацыйнымі ўладамі на прымусовыя работы ў Гер-
манію, масава пайшла ў партызаны. Пад націскам лепш узброенага і значна пераўзыходзячага ў 
жывой сіле праціўніка, атрады Пінскага злучэння на чале з В.З. Каржом вымушаны былі ады-
ходзіць назад на Хорастаўшчыну, дзе замкнулася кальцо акружэння [6, с. 334]. 15 лютага 1943 го-
да  ў дзень Вялікага праваслаўнага свята Стрэчання Гасподняга на Хорастава былі кінуты ўсе сілы 
карнікаў. Богаслужэнне ў царкве пачалося, як заўсѐды, каля шасці гадзін раніцы. Праз некаторы 
час паўсюдна сталі чуваць выстралы, даносіліся каманды на незнаѐмай мове. Усім стала зразуме-
ла, што вѐска акружана карнікамі. Бацюшку Іаану, які працягваў весці Боскую літургію было пе-
рададзена, што фашысты выганяюць усіх да аднаго з хат, нават не прыхаджан, і загадваюць усім 
ісці ў царкву на малітву. Прыкладна да сярэдзіны службы царква Пакрова Прасвятой Багародзіцы 
была перапоўнена людзьмі, але з яе назад нікога не выпускалі. А людзі ўсѐ падыходзілі і пады-
ходзілі. Не малая колькасць іх сабралася ў царкоўным двары. Тут жа эсэсаўцамі былі адабраны два 
дзясяткі маладых мужчын, жанчын і падлеткаў, якіх адвялі ў бок. Як затым высветліцца, дзеля пе-
рагону нарабаванай жывѐлы. Тым часам у царкве працягвалася літургія. Адчуўшы небяспеку, 
бацюшка Іаан у краткім звароце заклікаў усіх прысутных старанна памаліцца і прычасціцца Свя-
тых Тайн. Падчас усеагульнага спявання ―Верую‖ ў Божы храм уварваліся фашысты. Па сведчан-
ню жанчын, якія затым будуць накіраваныя на катаржныя работы ў Германію, афіцэр прапанаваў 
бацюшку Іаану пакінуць храм. Але ѐн з годнасцю заявіў: ―Свой лѐс я не аддзяляю ад лѐсу маѐй 
паствы. Што будзе з імі, хай здейсніцца і са мной‖ [5, с. 197]. Тут жа па загаду афіцэра адныя з 
салдат, прымяняючы сілу, пачалі выцягваць з натоўпу маладых жанчын, другія выштурхоўваць з 
кліраса зусім яшчэ юных пеўчых. Бацюшка Іаан паспрабаваў заступіцца. Тады яго некалькі разоў 
ударылі і падцягнулі да афіцэра. Свяшчэннік запатрабаваў у афіцэра даць магчымасць скончыць 
яму богаслужэнне. У адказ на гэта адзін з фашыстаў схапіў бацюшку Іаана і кінуў яго на царскія 
вароты. Яны адчыніліся, і святар упаў прама перад Божым пасадам. Тыя, хто былі выведзеныя з 
царквы і адабраныя для перагону жывѐлы бачылі як да царквы коньмі былі падвезены некалькі 
саней з саломай, а дзверы храма моцна забіваліся цвікамі. У адно імгненне вока, зробленая з сухо-
га дрэва царква запылала. Дзясяткі агеньчыкаў паднімаліся высока да крыжа, спавітага дымам. 
Гарэлі валасы, гарэлі твары і адзенне аднавяскоўцаў, якія стаялі шчыльным гуртам. Пераносячы 
нясцерпны боль, разам з бацюшкай Іаанам, голас якога выразна даносіўся з пылаючай царквы – 
усе прыхаджане маліліся. З паказанняў паліцэйскіх, што ўдзельнічалі ў акцыі знішчэння, у гараш-
чай царкве людзі пелі малітву: ―Цела Хрыстова прыміце, крыніцу безсмяротнага ўкусіце…‖ [5, 
с. 196]. Так было зажыва спалена фашыстамі 300 прыхаджан разам з бацюшкам Іаанам. А за гады 
вайны на тэрыторыі Хорастаўскага сельсавета загінуў кожны другі. Гэта і па сѐнняшні дзень неза-
жываючая, краватачывая рана для ўсіх жыхароў Хорастаўшчыны, так як спынілі сваѐ існаванне 
некаторыя вѐскі, зніклі многія кланы, роды, прозвішчы людзей гэтых вѐсак.  
Прааналізаваўшы ў дадзенай рабоце ўвесь жыццѐвы шлях свяшчэнніка Іаана Лойкі, патрэбна 
зазначыць, што яго асоба ў поўнай ступені адпавядае да разгляду Рускай Праваслаўнай царквой, 
як кандыдатура на першачарговае залічэнне ў лік святых.  
Думаю, было б справядліва на месцы тагдашняй хорастаўскай Пакроўскай царквы (сѐння гэта 
месца фактычна пустыр), спаленай разам з людзьмі ў гады вайны фашыстамі, стварыць мема-





жанах. Абавязкова, патрэбна абнесці гэтую тэрыторыю агароджай. Таму што дадзеная зямля – гэта 
месца плача, малітвы і пакаяння; месца здекаў, пакут і смерці сотняў людзей. 
Улічваючы, што побач у в. Хорастава працуе музей ―Партызанскай Славы‖ імя В.З. Каржа само 
сабой напрошваецца ўвесці ў экспазіцыю музея матэрыялы і экспанаты аб святары І.С. Лойка і яго 
прыхаджанах. Думаем, што гэта будзе не толькі данінай памяці аб загінуўшых, але і з‘явіцца тым 
накірункам, які павысіць патрыятычнае і духоўнае выхаванне моладзі.  
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Так как туризм является одной из ведущих и развивающихся отраслей мировой экономики, в 
настоящее время он пытается занять соответствующее место в экономике Республики Беларусь. 
Одним из числа приоритетных направлений развития туризма в Республике Беларусь можно 
назвать агроэкотуризм, под которым понимается сектор туристической отрасли, который направ-
лен на использование специфических позитивных в жизни человека природных, агротехнологиче-
ских, социально–экономических, культурно–исторических и иных ресурсов территорий сельской 
местности. К обязательным условиям относят расположение средства размещения туристов в 
сельской местности. 
Согласно Закону Республики Беларусь от 25 ноября 1999 г. «О туризме» агроэкотуризм при-
знается самостоятельным видом туризма (наряду с экологическим, социальным и др.), особенно-
сти организации которого регулируются специальными нормативными правовыми актами [1]. 
Началом правового регулирования агроэкотуризма послужило принятие также Указа Президента 
Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике 
Беларусь» [2].   
По состоянию на 1 января 2016 года в Республике Беларусь официально зарегистрировано бы-
ло 2 263 субъекта агроэкотуризма, что превысило количество усадеб на 1 января 2015 года на 11%, 
а по количеству туристов наблюдается отрицательная тенденция — падение почти на 8% [3].   
Все эти вопросы были вынесены на рассмотрение во время расширенного совещания в Мини-
стерстве спорта и туризма по внесению изменений и дополнений в некоторые указы Президента 
Республики Беларусь. 
В итоге, 9 октября 2017 г. был принят Указ Президента Республики Беларусь № 365 «О разви-
тии агроэкотуризма» (далее — Указ № 365). Наиболее значимыми изменениями для туризма как 
вида экономической деятельности в соответствии с Указом № 365 являются следующие [4]. 
Во–первых, уточнен перечень лиц, которые имеют право заниматься агроэкотуризмом. Ими, 
являются сельскохозяйственные организации, а также физические лица, постоянно проживающие 
в одноквартирном или блокированном жилом доме, в том числе квартире в блокированном жилом 
доме, в сельской местности, малых городских поселениях, производящие сельскохозяйственную 
продукцию на земельных участках, предоставленных для строительства и (или) обслуживания жи-
лого дома, или ведущие личное подсобное хозяйство на земельных участках, предоставленных для 
этих целей.   
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